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1 Cette  opération  de  prospection-inventaire  s'est  principalement  concentrée  sur  les
secteurs géographiques susceptibles d'être touchés par la future autoroute A 67. Elle a
permis d'évaluer le potentiel archéologique du Néolithique à la fin du Moyen Âge dans
la  région  du  Gâtinais  de  l'Est  grâce  à  la  mise  en  place  d'un  programme  alliant
recherches  bibliographiques  et  cartographiques,  études  d'archives,  enquêtes  auprès
des  collectionneurs  et  agriculteurs,  prospections  systématiques  en  zone  labourée,
vérification au sol des sites préalablement connus et localisation, prospection aérienne.
Ainsi,  on peut,  entre autres,  retenir une motte médiévale repérée aux « Brouets » à
Chantecoq, des sites gallo-romains découverts à la « Renaudière » et la « Terre de la
Motte » sur la commune de Cortrat, à « Chaumont » et au « Bas de la Garenne » sur la
commune de  Gondreville,  au  lieu-dit  « Le  Rotineau »  à  Gy-les-Nonains.  La  présence
d'une  maison  forte  (?)  est  signalée  aux  « Essards »  à  Saint-Germain-des-Prés  ainsi
qu'une plate-forme quadrangulaire fossoyée,  peut-être médiévale ou post-médiévale
aux « Créneaux » à Saint-Hilaire-les-Andrésis. Des indices de sites gallo-romains ont été
repérés au « Bas des Montagnes » à Treilles-en-Gâtinais. 
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